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Els Jurats Mixtos del treball rural
L'incorporsció de ics liéis sociels a l'igriculfura és sempre ana (ssca molt
difícil. La senzillesa de termes en qae dins l'indústria es plantegen i resolen deve*
gades certs problemes referents a hores de treball, salaris, assegurances socials,
etcètera, no es troba mai en el treball agrícola que, per la seva enorme varietat
dins les operacions d'ona anyada i per la seva varietat, sobretot de comarca a
comarca, i segons els diferents conreus, no comporta acords massa simples i uni¬
laterals.
Per aquesta raó (ois els assaigs d'institucions socials comencen per l'indús¬
tria i Gns el comerç i no s'apliquen al treball del camp 6ns que l'experiència els
ha arribat a arrelar en les altres activitats Així ha passat a Espanya amb els acci¬
dents del treball, que solament per excepció i en determinats casos s'han aplicat
durant llargs anys a l'agricultura mentre que l'indústria donaven un excel·lent re¬
sultat. El mateix ha esdevingut en la maièria d'assegurances socials (Retir obrer)
que encara que legalment creat per a tota la població obrera, d'antuvi no s'ha
aplicat a l'agricultura fins fa pocs anya i encara són moltes les regions espanyoles
en que l'aplicació és fragmentària i reduïda. I així ha passat igualment amb la
tasca dels Jurats Mixtos; creats aquests per la Dictadura, Gns als temps de ia Re*
p ública no han tingut eco al camp amb l'institució dels jurats del treball rural.
I és el cas que, tot i aquest considerable retard, encara quan se'n fa l'aplica-
ció és en termes tan senzills i tan uniformes que o bé deixen l'institució i els seus
acords sense virtualitat po&itiva de cap mena o bé constitueixen un element de
pertorbació per a la pau i desevo!upiment de les feines agriries. 1 ei cas dels ju¬
rats Mixtos és ben sígniGcatiu en aquest punt.
Instituïts amb caràcter provincial—primera i fondíssima equivocació del le¬
gislador—les seves mides rerpecte a salaris i hores de treball han estat tan poc
m editades que han posat en perill moltes feines del camp o, com hem dit abans,
han esdevingut perfectament Inú ils o incomplides. Sabem d'atgun jurat Mïxt
rural que, sense consideració als diversos conreus d'una ex província ha Gxat uns
salaris uniformes que el mateix havien de suportar comarques quals productes
agrícoles es venien bé i a preus molts alts, que comarques on els fruita estaven
enormement depreciats, com ha passat amb ei vi, l'avellana i d'altres semblants.
A més, com és possible que regions senceres que tenen talaris ben diferents
d'altres—les condicions econòmiques del país ens ho explicarien abastament i
amb tota justícia—acomodin els seus preus de jornal a tipus uniformes i únics?
No arribaria a constituir aquesta la més gran de les injustícies, un mancament
constant a la justícia distributivi? Doncs així s'ha produït durant l'última collita,
ço que ha portat la consqüència d'estimular sistemes de recollida dels fruits de
caràcter distint ai del salari, sortint així perjudicats els propis obrers assalariats.
Caldria tenir un xic més de cura en lot ei que diu referència a problemes so¬
cials. 1 si la cura és inpispensable sempre, majorment ho és quan es tracta de sis¬
temes de treball tan variats com els del camp que tenen Gxades normes consuetu-
dinàries i devegades seculars, qual violació val tant com Teslerilitat en els acords
del jurat Mixt del Treball rural i, per tant, l'inutilitat i el descrèdit d'aquesta ma¬
teixa institució.
Establerts els jurats per comarques podrien donar un rendiment. Limitades
les seves facultats segons informacions de caràcter tècnic no produirien les per¬
torbacions que ban produït durant les últimes collites en mant indret de Catalu¬
nya. 1 conatittïiS per gent coneixedora de les exigències del treball rural a cada
comarca, (el més reduïda possible) podrien ésser institucions ú ils i aproGtables.
Ara, amb el sistema actual, completament pertorbador, l'única cosa que obtenen
és la creença dels propietaris i treballadors rurals de que es tracta d'una institu¬
ció burocràtica més que, a més de les que ja sofreix el nostre piís en mttèria so-
clai, es fa anlipàiica i no arriba a resoldre cap problema i a complicar-los tots.
Ei fracàs deia jurats Mixtos industrials no té encara comparació amb el del




Resum de la setmana passada
NOTES POLITIQÜES
Reunió de la junta de Seguretat
de Catalunya
Dissabte es reuní novament, a Ma¬
drid, ia junta de Seguretat de Catalu-
nyt.
La reun ó durà dues hores i, a la sor¬
tida, lots eis que hi assistiren es nega¬
ren a fer manifestacions. Uaicament el
senyor Lluhí explicà que la diferència
<Tie ha sorgit din'.re la junta dontrà
lloc a una consulta al president del Tri¬
bunal de Cassació de Catalunya.
En la nota oGcicsa de la reunió es
diu que no hi va haver acord per exis¬
tir discrepàncies d'apiecíació entre la
representació del Govern central i la
de la Oeneraliial, en tractar de si tenia
0 no jurisdicció dintre la Regió Auiò-
noma el jutge especial que entén en el
sumari per les irobalies d'armes.
Uoa informació de <La Publicitat»
Ahir (dissabte) fou un dia molt mo-
Malgrat la confusió que regna en
l'ambient polític, les Borses espanyoles
han refermat, en els darrers dies les se¬
ves posicions i la setmana Gnalilza amb
un ambient altament favorable. Causes?
segueixen obtenint l'apoi de la cllenfc-
la. Són demanades les Obligacions del
Foment d'Obres I lambé les Cros que
arriben a 103'50. Millor orientació de
les Mulleres i demanda d'Asland 6 per
Possiblement, ia mès ferma, és ia pos- < cent. Per últim, les accions al comptat
sibiiiiai de la constitució d'cn Govern
fort a base de radicals i cedistes. La
Borsa, amb aquesta nova orientació, no
fa més que avançarose ais aconleixe-
ments. Es, en llenguatge militar, pren¬
dre posicions. Perquè, el fet indiscuti¬
ble és que la Borsa millorarà abasta¬
ment si es forma un Govern majorita¬
ri que pugui endegar 1 resoldre els
greus problemes plantejats |iciualmenl
a Espanyr.
Llevat d'aquesta favorable disposició
la Borsa no ha ofert cap altra nova in¬
teressant. La millora de les cotitzacions
dels títols ferroviaris cal atribuir-la a la
proximitat de ia subhasta. Pel demés,
no han variat les bones perspectives
dels valors elèctrics i el sosteniment
dels industrials.
Els valors d'Estat han mantingut la
fermesa característica. L'Interior que en
les primeres sessions va perdre lleuger
terreny, l'ha recuperat ràpidament en
acabar la setmana. Sostingudes ieS Obli¬
gacions del Tresor i ferms a 233 els
Bons Or.
Els valors municipals estan molt en¬
calmáis. Els de Barcelona tenen un mer¬
cat molt reduït i els deia altres munici¬
pis surten molt poc a la cotització. Les
Cèdules del Crèdit Local queden ben
orientades i milloren Gns a 91 els Em¬
prèstits Argentins.
Dei grup de valors carrilaires cal es¬
mentar, com hem dit abans, la reacció
dels títols de l'Alacant afectats per la
subhasta. Aquests valors hin millorat
prop de tres enters. La resta de valors
es limiten a mantenir ies seves posi¬
cions 0 a millorar-les iieugerament. Els
valors industrials, els valors elèctrics
han ofert un mercat molt reduït del
qual únicament cal cxceptuar-ne les Te¬
lefòniques preferents que milloren lleu¬
gerament Gns a 104'75.
En el grup de valors a terminí, les
accions carrilaires, després d'una dava¬
llada de prop d'un enter, es refan àm¬
pliament i recuperen el terreny perduL
Les Chades es mantenen fermes a 338.
El vaior que ha donat més joc, durant
aquesta setmana, ha estat les Filipines,
les quals, del canvi de 312 han pujat
ràpidament Gna a 327 I sembla que es
mantenen encara les possibilitats d'alçi
amb motiu d'esperar se uns resultats
altament satisfactoris en la liquidació
del passat exercici. Els Explosius, des¬
prés d'arribar a 104, s'han refet Gns
prop de 106, Es parla d'una reunió dels
elements d'aquesta Companyia amb els
del «cartel» mundial de potasses per
tal de procurar arribar a un acord. Els
Colonials semblen ben disposats i aca¬
ben a 45. Les Aigües, després d'arribar
a 161, reaccionen Gns a 162 50. Sembla
que aquest vaior donarà lloc, din re un
termini breu, a un ampli moviment ai-
cista. També tes Mines del Rif queden,
GnatmenI, ben orientades El desenvo¬
lupament dels seus negocis és cada dia
més interessant i aquest fet he de Ira-
duir-se, un dia o altre, en ei curs de les
cotifzicions. La resta dels valors queda
molt encalmaf.
En conjunt, la Borsa ofereix une mi¬
llor disposició. ' Si les circumstàncies
polítiques hi acompanyen no hem de
tardar en registrar una millora general
del mercat.
Tàdt
gut, tant en els centres oGcleis, com en
els medis polítics. La causa són els ru¬
mors que van circulant ínsistenlment
sobre la situació política de Madrid. El
govern Samper estaria a punt de pre¬
sentar la dimissió 1 el seu reemplaça¬
ment hauria provocat una veritable
lluita de competències.
Per altra part es relacionaven dife¬
rents versions de paraules i propòsits
d'elements polítics de Madrid. En la re¬
unió que tingué el partit radical, el se¬
nyor Salazar hauria defensat un govern
majoritari, prescindint de solucions que
vinguessin defensades dels alts llocs.
Àdhuc el senyor Emiliano Iglesias, que
resulta ésser cap de la minoria radical,
hauria defensat unes ja famoses «va¬
cances democràtiques».
Per G ei senyor Lerroux hauria dit
que, com sempre estava disposat i sa-
crlGcar-se.
Tols aquests rumors, si bé feien par-
> lar, no provocaren l'enorme sensació
que va causar la notícia de l'existència
d'un document, dirigit al PreMdenI ds
la República per un grup de caps i oG-
cials de l'exèrcit. Es relacionava aquest
document amb ceris determinis de per¬
sonalitats polítiques de formar un go¬
vern extraparlamentari, prescindint de
l'alta representació de i'Estat, i que re¬
colzaria en certs cossos militars.
Segons sembla, aquests rumors foren
conGrmats per algunes personalitats po¬
lítiques assistents a l'enterrament del
senyor jiume Carner, i foren objecte
d'exiensa deliberació en el dinar de la
Font del Lleó.
No cal dir que tots aquesis rumócs
s'han de prendre senzillament corn a
rumors. Amb tot f l'evident preocupa¬
ció que en els cercles governamentals
catalans han produït aquestes notícies,
cal acollir-los amb les naturals reseryes.
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El diumenge del President
de la Generalitat
El senyor Lluís Companys, que em
alendó i les clrcumslàndes adutls ha¬
via suspès el seu vialge a Lleida, passà
la jornada a la seva residència. Acudí
ai seu despaíx, des d'on celebrà diver¬
ses conferències amb Madrid, eníre
elles una de molt extensa amb ei con¬
seller de Justicia, senyor Llubí.
EI visitaren al seu despatx, els con¬
sellers senyors Martí Esteve i Comore-
ra I el comissari general d'Ordre públic,
senyor Coll i Llac, amb els quals con¬
ferencià extensament.
A darrera ho/a de la tarda féu uns
moments de visita al Casal Català de la
Oranvia.
De la troballa d'armes - Ha estat
capturat el vapor «Turquesa»
Dissabte a la nit es tingueren no ícies
interessants ran de les actuacions prac¬
ticades pel jutge especial senyor Alar¬
cón, en relació amb la troballa d'armes
descobert a Astúries
Sabut és que des del desembarca¬
ment efectuat a San Esteban de Pravia
s'ignorava el parador del vapor «Tur¬
quesa», en el que hi havia una impor-
laniíssima càrrega d'explosius, muni¬
cions, fusells, pistoles, liança-flimes i
ametralladores. Aquest material no po¬
gué ésser desembarcat per haver estat
descobertes les maniobres pels carrabi¬
ners del poble asturià.
Des d'aleshores circularen nombro¬
ses versions ran del parador del vaixell,
dient àdhuc que havia anat a fons.
Aquesta tarda en els passadissos del
Palau de Justícia s'observà gran activi¬
tat entre el personal que composa la se¬
cretaria del jutge especial, guardant una
gran reserva.
No obstant, aquesta nit hem pogut
comprovar de llavis autoritzats que el
vapor «Turquesa», ha estat capturat i es
troba en aigües franceses.
El vaixell, que sofreix importants
avaries, es veié obligat a entrar en la ra¬
da del port de Burdeus amb objecte de
reparar-les. Trobant-se ancorat en l'es¬
mentat port es tingueren notícies en el
Consolat espanyol de la presència de Fa
embarcació i immediatament el cònsol
es posà a parlar telefònicament amb el
jutge especial i aquest ordenà que el
cipità del vaixell fóa detingut i quedés
en el Consolat fins que policies espa-
nyol^ es traslladessin a Burdeus per a
conduir al detingut a Espanya.
Seguidament el personal del Conso¬
lat, es disposà a complimentar l'ordre,
però el capilà del vaixell es negà a en-
tregar-se al·legant trobar-ss en país es¬
tranger. Com que no se'l podia obligar
a que es donés per detingut, sense vul¬
nerar els tractats internacionals, es co¬
municà a les autoritats franceses l'ocor¬
regut, demanant-los-hl que no deixes¬
sin salpar el vaixell per portar carrega¬
ment de contraban d'armes procedents
de les fàbriques militars espanyoles. Es
creu també que les autoritats franceses,
«tenenl-se també al que prescriuen els
compromisos internacionals no perme¬






... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb Vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra iotes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budells, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
Mentrestant el jutge especial es diri¬
girà al ministeri d'Estat per a que tra¬
miti l'expedient d'extradició del capità 1
tripulants del «Turquesa». Ensems es
demanarà a les autorllata franceses, que
reali'zin un registre en el «Turquesa» 1
que en el cas de poriar encara arma¬









El Consell de Govern municipal, en
sessió d'ahir, acordà que els propietaris
als quals amb ofici circular de 18 d'a¬
bril últim, s'advení que devien reparar,
en el sentit d'arrebossar, estucar o pin¬
tar, la façana dels edificis que s'indica¬
ven i les voravies al peu de llurs fin¬
ques, i els que, per no haver eumpü-
mentat el que se'ls previngué, en el ter¬
mini concedit de trenta dies, els fou
concedida una pròrroga fins al dia 18
del prop-paisat agost, per a efectuar-ho
sense necessita! de petició de permís
municipal ni devengar els drets esta¬
blerts, deuran cumplimenlar el que se'ls
ordenà, però demanant a l'Ajuntament
l'autoriizació oficial amb pagament dels
drets municipals consignats en la cor¬
responent tarifa del vigent pressupost
Dr. R. Perpinyà Oculistq
AJUDANT DBL DOCTOR ' APBRSONNB DB PARIS
MATABÓ BARCELONA
Sant AguaSf, SS i· rovença, 185, l.er, f."-entre Arlben i Universtiai
INmeorea. lie 11 a 1. DIsaabtes, de 5 a 7 Dc4a7tanla
TBLBPON 78584
ordinari 1 de no cumplimentar aquesta
acords se'ls imposaran les sancions
previstes en les Ordenances municipals
per al cas d'incumpliment.
I iquells que foren advertits amb ofi-
ci-Ctrcular data d'onze de juny últim,
no havent cumplimenta! actualment l'al-
ludit acord, per arrebossar, estucar o
pintar les ftçines o reparar les voravies
que bo requereixin, podran disfrutar
d'una pròrroga de 15 dies a comptar de
l'endemà de l'inseriment d'aquest anun¬
ci al Diari de Mataró
Mataró, 29 de setembre de 1934.—
L'Alcalde, 5. Cruxent. — P. A. de la C.
P. El Secreiari, N. S. de Boada.
—Quan aneu al cafè de costum, no
demaneu un cafè. Demaneu un MOKA.
NOTICIES
A dos quarts de dues d'tquesia ma¬
tinada s'ha produït una baralla entre
dos individus en una casa del carrer de
Massot, arrlbanl'Se a les msns. Segons
sembla un d'ells ha donat una bona p».
liissa a l'altre, el qual ha calgut que fog
curat en el Dispensari Municipal pp|
Dr. Castellsaguer. L'assumpte ha passat
al Jutjat.
—Us direm la casa de Mataró que
millors preus de bateria de cuina. Qp^p
Que ja la sabeu? Es clar. Es la Cartt^i
de Sevilla.
Avui primer d'Odubre han reprès
l'horari d'hivern les Oficines de l'Ajun¬





Plaça Cuba, 52 Mataró
Pel Ministeri d'Instrucció Pública
s'anuncia a concurs la provisió de les
següents vacants, entre altres: Institut
elemental de Mataró. Física i Química i
Història natural o Agriculiura.
A aquest concurs de provisió podran
concórrer els encarregats de curs pro-
cedents dels cursets que han ceasat en
els seus anteriors destins i els que sen¬
se haver cessat estiguin assignats a dis¬
ciplines distintes aquelles de que pro¬
cedeixin.
El termini d'admlsstó de sol·licilnds
acabarà el dia 5 d'octubre.
La senyoreta Júlia Trabal Brugidi,
filla del nostre apreciat amic En Bisi
Trabal, ha obtingut després de brillants
exercicis en la Normal de Mestres de
Barcelona, el títol de Mestressa. Nostra
més coral enhorabona a la senyoreta
Trabal I distingida família.
Obunrator! Mete*r»lóii« àlt l·i
Ifcalti Pits át JMataró (Sta.Aii·I
Dbiervaelona del dia 1 octubre 1BB4
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Diracciona taietrrailca I Tclelònlcai CATURQDIIO t MotratMiaaaia Baraalonata-Baraalea»
AQBNCIB5 1 DELEGACIONS a Sanyolea, La Bisbat, Calella, Olroaa, Maartai
Mataró, Palamóa, Peas, Sait Pelin de Qnlxola, Sltfca, Torelló, Vlch I Vllaaova
( Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO
Deaomfnaeió
«Banco Urqailo»
«Baaco Urqnilo Catalán» . . .
«Banco Urqnilo Vascongado»
«Binco Urqalio de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espaia»
«Banco Minero Indaatrial de Astúrlas»




















lea qnala tenen bon nombre de Sacnraala I Agincles adiverses localitats espanyolm*
Oerraaponeala directes ea totes les placea d'Bapaaya 1 calcamda Intportaala dal
AOËNCIA DE MATARÓ
Carrar d« Franoaso MaoU, 6 - Apartat, 5 - Taléfai 8 I 306
fssl qse Im rastanti DapradènolM del Banc, aqaesta Agència realltaa tota ama d'operecIoM
Baaca i Borsa, deacoaipte de capóse, oberinni de orèdlta,
■oreea<oBclw OeSnU iiaUalT hores i-«
eto. ,
OieeaMM de 0 <■ *
diari de mataró 3
La festa major de
la Barceloneta
Festival infuntU organit¬
zat pel Comitè d'Assis¬
tència municipal del dis¬
tricteprimer.
Els infants ballant dan-
ets populars.
(Cxpreii foto)
Birceiona .. 3 3 0 0 16 2 6
Espanyol. ..3 1 2 0 7 5 4
Sabadell . . .311 1753
Girona ... 3 11 1 563
Júpiter . . . 3 1 0 2 2 13 2
Bada'ona. ..3 0 0 3 3 9 0
0 R U P B
Resultats d'ahir
Primer grup
Sans, 2 — Sani Andrea, 1
Martínenc, 7 —• Noia, 0
Reus, 3 — San'.boià, 0
Segon grop
Europa, 3 — Tàrrega. 3
Sani Cugat, 1 — Manresa, 3
Terrassa, 5 Horta, 1
Tercer grup
Mollet, 1 - Calella, 1
Poble Nou, 5 — Palafragell, 0
lluro, 3 — Granollers, 2









de la Secció de basquetbol
de l'Iluro senyors Mas i Le¬
desma
AL MATI
J. C. d'Arenys, 23
Ihtro (segon«quip), 23
L'Inici de l'homeimlge als senyors
Francesc Ledesma i jaame Mas, fou el
partit entre la Joventut Catalanista de
Arenys i el segon equip de l'iloro. Ci
partit, en general, es descabdelli favo-
nibte als arenyencs i l'Haro pogaé em¬
patar gràcies a qae cap a les acaballes
feren sortir a Cordón. L'Arenys era me¬
reixedor de la victòria. Arbitrà el Se¬
Amb motiu de les festes de ta Barceloneta, s'ha celebrat una carrera
ciclista de 100 quilòmetres, resultant vencedor Joaquim \Palanques
que aqui veiem moments després d'arribar a la meta.
(Express foto)
nyor Sareda i els equips foren els se¬
gments:
j. C. d'Arenys: Bonet, Baró, Clariana,
Ollra (2), Pons (2), Gual (17) i Batlle (2).
Harp: Jonqueres, Moniasell, Mauri.
Costa (8), Duch (6), Cordón (9)iRol-
dós.
Tirà el kikoff el senyor Jaume Mas
en mig dels aplaudiments dels presents.
La Copa en disputa, ofrena del se¬
nyor R'card Cucurell, serà decidida en
un altre partit.
Société Patrie, 27 - lluro, 34
(primers equips)
Aquest encontre havia despertat molt
d'interès, i val a dir que era justificat.
Ei partit resultà, sinó excepcional. Inte¬
ressant en tot moment. L'Iluro es calçà
la victòria perquè aguantà el fort tren
que s'emprà des de bon principi. En el
segon temps ei Patrie tingué uns mo¬
ments de decandiment, que segurament
decidiren l'encontre. A liluro ressaltà
la gran tasca de Cordón, com també de
Canal. Els altres bé. En el Patrie desta¬
cà en gran manera Grau, seguit de Ar¬
naud I Maunier.
Arbitrà regularment el senyor Suce¬
da.
Els equips es formaren com seguei¬
xen:
Pairie; Hospitalecbe I, Hospitale-
cbe II, Maunier (5), Arnaud (6) 1 Grau
(16).
lluro: Canal, Raimi, Arenas (6),, Cor¬
dón (18) i Xivillé.
L'Iluro s'adjudicà la Copa del senyor
President de la Federació Catalana.
El fillet del senyor Francesc Ledesma
llançè el kikoff en mig de molts aplau¬
diments i fou obsequiat amb bombons
per la Comissió Organitzadora.
El Vermut d'Honor
A migdia tingué Hoc al local lodal
de l'Iluro el Vermut d'Honor ala liome-
natjats. Hi assisHren un centenar de
persones. Entre ets concorrenta, ollra
els senyors Mas i Ledesmti s'hi troba¬
ven el Consell Direclin de l'lloro amb
el president senyor JoM.Ctaveli, d'Se¬
cretari i Viceseerelari^de la-Federadó
Catalana de Basquetbol, el senyor Sa¬
reda pel Col·legi d'Arbitres, Premsa,
exdirectius del Club, familiars dels bo-
menaljats, jugadors del Patrie I l'A¬
renys, tots els jugadors de baiquetbol
de l'Iluro I els que formaven ds ex-
equlps infantils, etc., etc. L'acte resultà
simpàtic en extrem i tramcorregué en
mig de franca germanor.
En nom de la Comissió organiizido
ra parlà el senyor Ramon fent una ex¬
plicació dels motius de l'homenatge.
Després feren ús de la paraula el se¬
nyor Dupré en nom de la Federació,
el senyor Sureda pel Col·legi d'Arbi¬
tres, el redactor esportiu del Diari dc
Mataró senyor Casas per la Premsa,
els exdirectius del club senyors Antoni
Prat i Vicenç Barira, el president de







Barcelona, 3 — Sabadell, 2
Badalona, 1 — Espanyol, 3
Girona, 0 — Júpiter, 2
Classificació
PARTITS 60LS
El president de la República, se
nyor Alcalà Zamora, acompanyat
del ministre de la Guerra i de les











de 10 peus de
llargada que ha
inventat l en la
construcció del
qual ha invertit
no res menys de
tres anys.
A la dreta, el
petit submarí
submergint - se
en el riu de Xi
cago.
(Express folo)
làiljsis senyors Ledesma i Mas. Tota fo<
ren aplaudits, sobre tot els dos darrers.
Oiirebé tots els oradors pregaren als
senyors Mas 1 Ledesma que segueixin
regint els destins del basquetbol ilu>
rent. El jugador senyor Mauri feu en*
t'ega als homenatjats d'un bonic qua*
dro on bl figuren ets equips de l'Iluro
campions de Catalunya. El senyor Mau*
nier parli en nom de la Société Pa¬
trie, el senyor Planas pels exinfanílls 1
també un jugador de la J. C. d'Arenys.
El president de l'lluro leu ofrena als
homenatjats d'un esplèndid rellotge,
•mb una dedicatòria en recordança de
la festa.
A Indicació del senyor Mas es guar¬
di un minut de silenci a la memòria
dels jugadors J. Canal, Roig i Lagula
Fon un acte—ho repetim—en extrem
ilmpitlc.
A LA TARDA
Equip groc negre, 3 - Equip verd, 0
A primera hora de la tarda es feu un
partit entre els exeqvips infantils de l'I¬
luro. Com Indica el resultat els que ves¬
tien el gersel groc negre foren supe¬
riors, demostrant més lleugeresa. No
obstant els altres mereixien marcar.
Els equips es formaren com seguei¬
xen:
Equip groc-negre: Masvidal, Oûelf,
Toll, Cabot, Trunes, Fibregas, Puig,
Qregori, Roig, Morell 11 i Eures.
Equip verd: Morell 1, Orau, Serra,
Arnau, Lleonart, Salvador, Torrent, Si¬
mon, Planas, Mestres 1 Rovira. Els gols
foren marcats per Qregori i Morell II
(dos).
Els jugadors foren obsequiáis amb
una bonica medalla, ofrena del senyor
Salvador Cruxent.
El partit de Campionat
lluro > Granollers
lluro, 3 - Granollers, 2
ün partit magnifie i emocio¬
nant, decidit a favor de Iflluro
en els darrers moments
Heu's acl un partit d'aquells que per
les seves diverses fases, per un resultat
final no esperat potser pels més opti¬
mistes, fa que a les acaballes uns de¬
mostrin sorollosament la seva joia 1 els
altres restin decebuts, amb un desen¬
gany Inesperat i amarg. Estem segurs
que ahir a la mitja part d'aquest encon¬
tre, eren escasítsims els espectadors
que crelessin amb una victòria dels co¬
lors llurencs. Ei resultat era de 2 a 0 a
favor dels granolterins i els davanters
locals, amb la falla de decisió en el xut,
no'ns donaven esperances de que l'e¬
quip pogués superar el resultat advers
en el segon temps. No obstant, amb
uns moments de joc emocionant que
feia aixecar dels seus seients als espec¬
tadors, l'Iluro no solament Iguali el re¬
sultat, sinó que fins i lot es caiçi una
viciòrla merlto&íssima pel que fou difí¬
cil d'assoKr, 1 naturalment, això no es
produí perquè si, doncs la vlclòrla de
l'Iluro fou assolida amb tota netedat.
L'enlusiasme dels jugadors llurencs fou
un dels factors principals que realilzà
el miracle I també l'enorme tasca de¬
fensiva reallízada per Florenza I Vila.
1 els davanters, amb moltes falles, tin¬
gueren també els seus encerts i aquests
es traduïren amb tres gols esplèndids
que donaren aquell triomf que a mlija
pirt ningú creia probable.
El partit, en conjunt, resulià magní¬
fic, d'una moviiiiat extraordinària de
joc bastant dur i d'un acabament emo¬
cionant.
• •
El Granollers no se'ns mostrà tan po¬
tent com esperàvem. Ahir es trobà amb
un adversari digne d'ell que malgrat
tenir dos gols en contra 11 sabé arrabas¬
sar la victòria que ja tenia a mig coll.
El Granollers té una davantera excel¬
lent, però gairebé sempre s'estavellaren
davant la potència defensiva de l'Iluro,
En conjunt és un equip més pràctic
que l'ituro, sense fer un futbol de tanta
filigrana com aquest. Actuaren bé por¬
ter, defenses a estones 1 extrems, 1 a es¬
tones els restants elements de la davan¬
tera.
• •
Per l'esforç realitzat, tots els jugadors
llurencs són mereixedors d'eiogl. Dos
homes sobressortiren per damunt de
tots: Fiorenza I Vila. El primer realilzà
Intervencions que gairebé eren gols I
el segon actuà amb valentia, serenitat i
aplom. Dels altres bé Mariages en els
mitjos i a la davantera tots actuaren
amb gran Interès, però sobretot a la
primera part s'hl notà el defecte de no
xutar a gol. Els millors Orts 1 Paloma¬
res, També treballaren molt Qodaix 1
Garcia, i el més flaquet ludici. En els
mitjos ales Amat actuà bé 1 Vilanova és
precís que s'afini en servir a la davan¬
tera.
i A l'hora de començar l'encontre el
I camp oferia un aspecte senzillament su-
I perb. De Granollers vingué un gran
contingent d'aficionats.
A les ordres de l'àrbltre senyor Fer-
: rer, els equips es formaren així:
I Granollers: Iñesta, Santfeliu, Valls,
j Vila, Rovira, Torres, Lluch. GarI, Gar-I reta, Rubles 1 Guix.
I lluro: Florenzi, Borràs, Vila, Vilano- |
I Vi, Mariages, Amat, Orts, Palomeras, i
Garcia, GodaixI Judici. |
I El primer temps transcorregué en ex- !
trem mogut 1 lleugerament favorable a \
l'Iluro. No obstant aquest no marcà cap
! gol 1 en canvi el Granollers en marcà
í dos. El primer fou degut a una còrner
produïda per Vilanova i tirada per
I Guix, rematada per alt per Garreta. Fou
un gol poc vistós 1 protestat sembla per
haver anat precedit de mans. El segon
fou entrat per Rubies rematant a pleret.
Tot seguit acabà la primera part.
Començà el segon temps amb unes
I jugades que feien témer un tercer gol
del Granollers, però de mica en mica
l'Iluro anà pressionant, fins que Judici
es feu amb la pilota, passant a Godaix
xutant fort i rebutjant Iñesta, rematan!
Palomeras imparablement a la xarxa.
Seguí l'lluro a la brega amb gran entu¬
siasme 1 es produí una falta tirant-la Vi¬
lanova molt bé sobre gol i Garda en
forma magnífica desvià la pilóla a l'an¬
gle establint l'empat, El Granollers
veient el partit compromès pression!
amb fúria, però no pogueren res con¬
tra la tssca defensiva llurenca. Quan fal¬
taven pocs minuts per acabar, Garcia
serví excel·lentment a Ors esqulllant-se
aquest com una fletxa 1 d'un xut creuat
formidable marcà el gol de la victòria.
El deliri. El públic i els jugadors abra¬
çaren a Orts 1 fins i tol volelaren moc»,
dors. En canvi als granolterins semblà
que els hi havien 'tirat una galled» de
aigua freda. Què hl farem! Es així el
futbol,
L'àrbltre senyor Ferrer no ens con-
vencé. Té una manera bastant original
d'arbitrar. No influí per res en el resal,
tat de l'encontre.
En mig de grans aplaudiments llançà
el kikoff lafilletadel senyor Jaume Mas,
L'encontre constituí un colofó espièn.
did a l'homenatge merescudísslm—no





Ronda St. Pere, 50-ptal.
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
Notes Religioses
Dimarts. —Els Sants Angels de li
Guarda 1 Sant Leodegarl.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sant Josep, en
sufragi d'Anna Rovira i Colomer, A
dos quarts de 7 del malí, exposició;»
les 9, ofici solemne. Vespre, a dot
quarts de 8, trisagi, completes cantades,
benedicció i reserva.
Baiiüea pattaqulal úm Smste Jfa/la,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Ai matí, a les 6'30, trisa¬
gi; a les set, meditació; a les nou,
missa conventual cantada.
Mes del Roser.—A les 8'30, missa en
la que es resarà la 1,' part del sant Ro¬
sari; a les 11, la segona; i a les 7'30 del
vespre, última part del sant Rosari amb
el mes del Rosari i cant dels goige.
Demà, a les 8, missa i Treize dimarit
a Sant Antoni de Pàdua (111).
Parròquia ée Saai Jaaa i Saai J»u§.
Tots els dies feiners, missa a les mit¬
ges hores, de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la primera 1 al vespre, excep¬
tuant els dies de 40 Hores i el diven¬
dres que es farà abans, a un quart de 8,
rosari 1 mes del Roser.
Demà, a les 8, exercici dels Treize
dimarts, dedicats a Sant Antoni de Pà¬
dua (Vil); a dos quarts de 9, el mateix
exercici, fundats en sufragi de Carme
Coll, Vda. Goday,
REJOLES DE RIUDELLOTS
molt fina 1 tallada expressament per en-
rajolar terrats, des de 80 pessetes miler,
P. Barbosa Pons. - Sants Teresa, 44
—Quan aneu al cafè de costum, no
demaneu un cafè. Demaneu un MOKA.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon íiO®
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas I orelles de l'Hospital Militar de Barcelona
Ex metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mataró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especiai per a obrers.
Carrer Fermi Galant 395 - Matarà
diari de mataró
uforinaci del dia
fAcUltadai per rAp^nclci iPetirA per ooaierencies telet<¡^Blqiiee
Barcelona
f30 tarûû
"Hi mortel P. Miquel d'Esplugues
A dos quarts de quatre de la matina»
da ha mort el Rnd. P. Miquel d'Espia*
gues.
N. de la /?.~E1 P. Miquel d'Esplu*
gues, religiós caputxí, pulcre escriptor,
era considerat com un dels millors teò*
legs i apologistes de Cataiunya. Els
seus noms, abans d'ingressar a l'ordre
capulxina, eren els de Pere Campreciós
i Bosch. Nasqué a Esplugues (Bircelo-
n«) el 27 de juny de 1867. Ei 1887 va
vestir l'hàbit religiós, professant solem¬
nement el 1891 i va ésser ordenat de
sicerdol en 1893. El P. Miquel d'Esplu¬
gues desempenya dtferen s alls càrrecs
de l'Orde impulsant la construcció i
restauració de molts convents, col·legis
i temples caputxins, singularment de
destruïts al 1909.
Fundà vàries publicacions de caràc¬
ter filoièSc, apologític i cultural com
«Estudios Franciscanos». Les seves pro¬
duccions literàries són nombroses. La
seva obra «El pare nostre», constitueix
, un veritable monument deia doctrina
apologètica. Es també l'iniciador de la i
«Fundació Bíblica Catalana».
Els títols de les seves principals obres
són: «Nostra Senyora de la Mercè»,
«Semblances», «En Maragall», «El Car¬
denal Vives», «El Bisbe Torres i Ba¬
ges», «El primer Comte de Qüell»,
«Notas psicológicas y ensayo sobre el
sentido aristocrático de Cataluña», «El
feminisme a través de l'Evangell», «El
ser y lees eficàcies dina el problema
del coneixement», «Sursum Corda»,
«Conferencias espirituales para ejerci¬
cios», «Recomencem i aprofilem-nos»,
cícèiera.
Reposi en pau el savi i exemplar re-
lig ôs.
De l'accident d'aviació del dissabte
Els dos aviadors ferits a conseqüèn¬
cia de l'accident d'aviació ocorregut el
dissabte passat, continuen en grru estat
a l'Hospitai Miiiiar.
Explosió d'un petard
a la via del tren
A dos quarts de cinc de la marinada
ha fet exp'osíó un petard col* ocat als
rails del tramvia de Badalona a 5C me¬
tres de la caseta dels consums. El tram¬
via feia pocs moments que havia pas¬
sat. L'exp'osió ha causat danys mate¬
rials. Ei cobrador del tramvia ha tingut
d'ésser assistit d'una gran excitació ner¬
viosa-
Bons informes
El cònsol de França ha conferenciat
amb el comissari d'Estat, senyor Carre¬
ras Ponç, donant bons informes del
matrimoni detingut a i'arribada d'un
vaixell de Mallorca, 1 al qual se l'acusa¬
va del robatori d'una maleta.
Ex-guàrdia detingut
La policia ha detingut al súbdit por¬
tuguès Josep Rodriguez Cornelia.
Aquest individu havia estat guàrdia
de la Qeneralitat essent expulsat del cos
per la seva actuació poc exemplar.
Actualment es dedicava a explotar la
seva dona i filles.
Ha estat posat a disposició de la po¬
licia de l'Estat i serà proposat per a la
expulsió.
Badia ha declarat davant del Jutjat
Avui el senyor Badia ha prestat de-
clarac'ó en ei sumari que se l'hi ins¬





Plaça Cuba, 52 Mataró
3'30 tarda
La Rifa
Primer premi, 100.000 pessetes, nú¬
mero 30.769, Barcelona-València.
Segon premi, 60.000 pessetes, núme¬
ro 16.163, Barcelona La Línia.
Tercer premi, 30 000 pessetes, núme¬
ro 9 281, Barcelona-Qranada.
Quart premi, 25.000 pessetes, núme¬
ro 21.049, Barcelona-Reus.
Premiats amb 1.500 pessetes: 4.683,
40.976, 30.697, 14 785, 9.846, 28.987,
12.877, 36.278, 16.159, 31.603, 40.122,"
27.140, 36.345, 27.076, 8.842.
La situació poHtica
abans de la crisi
Retorn del President
de la República
A les 5 30 el Presld-nt de la Repú¬
blica acompanyat d'alguns membres
del Govern, emprengueren el retorn a
Madrid on arribaren a les 9'40.
Rumors desmentits
pel ministre de Governació
En tot el dia d'»hir varen córrer infi¬
nitat de rumors aensacionals que, com
es natural, varen despertar la curiositat
i els comentaris dels po í ics. Els pe¬
riodistes varen demanar at ministre de
Governació, senyor Salaztr A'onso,
sobte la veritat dels rumors i ei minis-
I tre va respondre; —Conec aquests ru-
I mors que certa gent interessada ft cór*
I rer. Podeu assegurar que aquests ru-
I mors són únicament per provocar
1 l'alarma. Us asseguro que hi ha tran-
I quil'ütat al ptís.
I Parlant de N crisi va dir que ell com-
! pliria amb el seu deure fins i'últim mo-
1 ment i que els que s'aixequessin contra
j el poder emplearla tota 'a fermesa ne*
1 cessària.
I
I Gil Robles i Lerroux
I El senyor Salt zar Alonro es va que-
t dar tot el ma í ai ministeri de ia Gover-
if
nació. Per ia tarda va anar a descansar
al camp d'on tornà a la nit. A les dotze
va rebre els periodistes als quals va
comunicar que el senyor Gil Robles,
de tornada de Saragossa, es va traslla¬
dar a San Rafael, on va conferenciar
amb el senyor Lerroux sobre la silui-
ció política i les pròximes tasques par¬
lamentàries.
Reunió die caps de minories
parlamentàries
En la reunió de minories parlamen-
í mentàries que hi ha anunciada per a
avui hi assistiran els senyors Gil Ro¬
bles i Negrin que no acudiren a l'altra
reunió.
L'Assemblea ú'Unló Republicana.
El senyor Martínez Barrio avança
el consell que donarà al President
dé la República
En el teatre Maria Guerrero tingué
lloc l'acte de clausura de l'assemblea
dei partit d'Unió Republicana. Es va
convenir de suspendre el banquet anun¬
ciat i fer una recapta de cinc pessetes
per ala presos polítics i socials. Fou
elegit el Comitè directiu dei partit que
el formen els següents senyors: Martí¬
nez Barrio, Giner de los Rios, Torres
Campaüà, Gordon Ordax Moreno Cal-
vacbe, Valera i Lara.
Ei Consell nacional el formen repre¬
sentants d: totes les províncies espa¬
nyoles.
Acabada l'assemblea, ei senyor Mar¬
tínez Barrio adreçà ia paraula als reu¬
nits. Després d'haver fet una descrip¬
ció dei panorama polític de la Repú¬
blica, va dir que les dretes espanyoles
no podien governar perquè un govern
de dretes havia d'acabar essent un cop
militar contra el qual trobaria tots els
que el 14 d'abril es varen sacrificar la
seva vida per portar la República.
El senyor Martínez Barrio va dir que
un govern de dretes seria el desacord
civil a Espanya. Andalubia s'aixecaria
en flames. Llevant s'indignaria. Ex re-
' madura es posaria en peu. Fa una cri¬
da a to's els republicans perquè es faci
la unió I comentant la pròxima crisi
diu que pot avançar el consell que do¬
narà al President de la República en
cas que se li demaní: Aquestes Corts
s'han de dissoldre perquè no són un
instrument apte de govern. S'ha de pro¬




A les do z: han quedat reunits els
ministres a la Presidència per tal de ce¬
lebrar Consell.
A un quart de tres ha sortit ei minis¬
tre de Marina, el qual ha dit anava a
dinar amb una comissió de Múrcia. Ha
a fgit que al dit acte hi assistiria també
el senyor Lerroux.
En sortir el ministre d'inatrucció Pú¬
blica ha explicat als periodistes les fes¬
tes celebrades a Salamanca en home¬
natge al senyor Unamuno, festes que
tingueren un èxit esclatant. A més dels
títols de llicenciat que ha pagat el Cap
de l'Estat, el President dei Consell feu
un donatiu de 500 pessetes per contri¬
buir a sufragar les despeses d'un viat¬
ge d'estudis dels dos alumnes que més
s'han distingit en ei passat curs, un de
la Facultat de Dret i l'altre d: la de L'e-
tres.
El ministre de la Governació després
de dir que l'ordre i la normalitat impe¬
raven arreu de la Península, ha respost
a les preguntes dels periodistes dient
que si algun aconteixement polític hi
havia d'haver, havia d'ésser a les Corts.
La meva actuació—ha afegit—consistirà
en llegir la Llei Provincial i Municipal,
que ban quedat redactades avui mateix.
La nota oficiosa, a més dels assump¬
tes de tràmit, dóna compte de l'aprova¬
ció del dscret regulant l'exercici de les
funcions del President de la Generalitat
com a delegat de l'Estat.
D'Agrieultura un decret prohibint la
exportació de la llevor de ceba i altres
granes.
Declaracions del senyor Samper
A dos quarts de Ires de la tarda ha
sortit del Palau de la Presidència. Eia
periodistes li ban pregat que els fes al¬
gun comentari sobre els aconteixements
po'íiics que s'apropen. El senyor Sam¬
per ha dit que per les poques hores
que faltaven no valia la pena de fer-los.
El meu discurs — ha ifegit el Presi¬
dent—serà molt breu i tractarà de qua¬
tre punts: El plet amb la Generalitat,
dels pressupoalos, de l'ordre públic i
del conflicte dels municipis bascos. El
camí que segueixi la sessió dependrà
de l'actitud de la minoria de ia CEDA,
que degué quedar fixada en l'entrevista
que celebraren ahir els senyors Ler¬
roux i Gil Robles. Ignoro el que con-
vlngueren per no haver pogut anar a
Sant Rafael com desitjava, per haver
tornat a una hora molt avançada de
acompanyar a Sa Excel·lència.
No se'l que passarà però cal confiar
en iiur patriotisme i amb ei seu amor
a ia República.
Per últim ba dit el senyor Samper
que la sessió començaria amb un xic
de retard per haver-ho demanat el se¬
nyor Gil Robles, el qual ha anat a visi¬
tar nn seu secretari que ha resultat ferit
en un accident d'automòbil.
Estranger
3 larda
Lafcaptura del vaixell «Turquesa»
BURDEUS, 1.—En virtut d'un edicte
de les autoritats judicials de Madrid, el
vaixell «Turquesa», antic pesquer espa¬
nyol que es troba actualment a Burdeos
ba estat retingut per les autoritats en
aquest port.
Com se sap, es sospita que el «Tur¬
quesa» hagi servit per al transport de
armes i material de guerra.
El Cònsol d'Espanya a Burdeos es-
I pera instruccions de les autoritats espa¬
nyoles, per la forma que ha de seguir-
se en'aquest assumpte.
Sembla que el «Turquesa» prenia els
carregaments a Bèlgica amb destí a
Portugal.
Secció financiera
Celltsaaleas da Barsilenadal dia d'avut
facilitades pel sarradar da Caaerf di»




lalgaasar. , . 17275
illaras ast. 36'!5
liras. .... 63 QO
Francs aaliías 23975
Dòlars . . . 7 29
Pasas arfentlni . . 000
Mares . 2 92
Intariar . . 70 60
latcrlar... 84-50
AaaarHtialila Vit, 95 00
mará, . . 45 25
Alacant . . 36 70
Calanial . . . 45 75
Petrolis 5'95
Filipines A 326 00
Aigües ardlnlrlas . . . 163'75
laptasslus . , 107 00
Mines Rlf . . . . 51'00
Ford 175 00
(napreMita Miacrva. — Mat«r<»
JPropera obertura del nou
Saló de Perruqueria per a Senyores Joan Ramon
Rambla Mendizàbal, 50
INSTAL·LACIÓ MODERNA - SECATGE SILENCIOS




Aquest centre educatiu es complau en assabentar que ha obert la matrícula de l'escola pri¬
mària i les classes especials que es donen de 7 a 9 del vespre. Francesc Macià, 36
MENCIÓ
Suan vadf a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resfanraní
Instai'lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
99
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEMS
JORBA
MOKA, que cerca cons¬tantment la per¬
fecció en la seva organització de ven¬
da. ofereix al públic la nova especialitat
al detall en l'acreditsda calitat actual.
ENVAS03 DE 100 i 200 GRAMS
: ACURADA PRESENTACIÓ :
Al preu d'un café corrent, tindreu un café exquisit
Demaneu-ios a Drogueries i Colmados
•JOSEP ANDREU
Concessionari per Mataró i Comarca
Degustació per sistema exprés de l'exquisit
Jük " COLON OOSeP ANDREU)










Servei de neteja i conservació, visiia mensual, trimestral, etc, — Neteges afons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
Qenar Parull Renier
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
Tinc encàrrec... i S'ofereix comptable
De vendre o arrendar el local d'una
fàbrica a propòsit per a indúdria, tei¬
xits o gèneres de punt pam cèntric i
bones condicions.
Venc: una casa pròpia per a comerç
I gran pervindre, situada carrer St». Te
resa, clau en ma, bon prea i fariíiiats de
pagamcn'; I ca't carrer ¡dí Wifredo,
mosaic, bori i ccbert espaló*, neta d:
cens i seryorio, bon preu; 1 casa P.aça
Llibertat, bon preu; altra al carrer de
Teiuan, tota mosaic, »mb íoi lo! ei dia,
bon pren; 1 solar de 5'50 x 28 mis. i co¬
bert dc 4 x II mts., bon carrer i bon
preu.
Tinc disponibles 10.000 pies. per 1.*
hipoteca, a les 24 hores veritat.
Arrendaré o vendré *Colmsdo>-
Confiiería, punt cèntric i bones condi¬
cions.
Rïservs en 'o'a operació.
Raó: Casas, Sia. Teresa, 29 de I a 3.
per to! el dia o a hores.
Raó: Administració de! Diari.
Es desitja representant,
per Mataró I Comarca, amb bones rela¬
cions i d'immlUorables referències, que
visiti «Colmadot» i drogueries.
Per oferiments dirig r-se a PRODUC¬
TES LICI, Passatge Mulet, 17, Barccic-
na (S?. O ).
S'ofereix dependent
\
\ per dissabtes a la tarda.
R«ó: Administració del Diari.
j
Es ven
Casa de dalt i baix i també 2 baixos
planta baixa molt ben situats i clau en
} I
I Es poden col locar 30.000 pies. en 1." 3
Í hipoteca al 6 per cent. tR ó: Avinguda de la R-pública, 11, s
j de 7 i 8 de! vespre. I
NO OBLIDIN QUE SÓN




Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
Comerç, Indústria, Professions, oto.
d'Espanya i Possessions
Unes S.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Univarsal
Preu d'un exemplar complerts
C E NT PESSETES
llranc de port a tota Espanya;
iSi vol anuncior effcaçmenb
anuncïi en aquest Anuari!
I I
Anuarios Bailiy-Baülière y Riera Reumdjs.S.A,
